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ABSTRACT 
 
 
Raharjo, Sugeng. 2012. Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria(LAB) 
from Small Intestine of Mojosari Duck (Anas plathyrinchos). Thesis, 
Biology Department of State Islamic University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Advicer : Dr. Ulfah Utami, M.Si and Anik Maunatin, 
M.P. Religious Advicer: Dr. Ahmad Barizi, M.A. 
 
Key words: Lactid acid bacteria, Mojosari’s duck, small intestine, identification, 
Microbact 12B 
 
Lactid Acid Bacteria (LAB) is kind of bacteria which is keep the balance 
of microflora in the digestive canal of livestock such as Mojosari’s duck (anas 
plathyrinchos). One of the digestive canals which are to be the place of lactid acid 
bacteria is small intestine. A lactid acid bacteria in the small intestine is very 
needed to make the growing of pathogen bacteria slowly which is in the small 
intestine of livestock. To get the habits of lactid acid bacteria, need to do isolation. 
The purpose of this research is to isolate and identified lactid acid bacteria which 
is come from the small intestine of mojosari’s duck by using de Man Rogosa 
Sharpe (MRS) media. 
This research uses the descriptive qualitative method. The steps which is 
done consist of taking sample of small intestine by taking out the digesta of small 
intestine. Than submerged the digesta into de Man Rogosa Sharpe (MRS) broth 
media and incubate for 24 hours to enrichment of BAL. Than doing the dilution 
from 10
-1
 up to 10
-10
. Than the result of dilution 10
-3
 up to 10
-10 
move to the jelly 
MRS media by using pour plate method and incubate for 48 hours, after 48 hours 
observed the morphological colony depending on the shape, border, elevation, 
internal structure and color. Than the colony is purred by using quadrant streak 
method in jelly MRS media and incubated again for 48 hours by the normal room 
temperature. The pure colony which is gotten will be grow up by using jelly MRS 
media and used as isolate stock for the next experiment.  
The experiment continuation covers of experiment of coloring the gram, 
catalation, coloring the endospora and identificate by Microbact 12B. The result 
of coloring the gram is 13 isolate bacteria which is stem and circle by the details 
of 8 positive grams isolate bacteria and 5 negative grams isolate bacteria. In the 
experiment of catalation and endospora, just positive gram bacteria which shape is 
stem which consist of isolate UI1 experiment, UI2 experiment, UI6 experiment 
and UI12 experiment. The result of catalase and endospora showing the negative. 
Than we can conclude that the fourth bacteria is lactate acid bacteria (BAL) 
lactobacillus variety.  Than the fourth bacteria is identificated by Microbact 12B. 
the result of identification showing that UI1 and UI2 is identificate as 
Lactobacillus plantarum, UI6 is identificate Lactobacillus brevis and UI12 is 
identificate as Lactobacillus buchneri. 
 
 الملخص
 
. ذشخٍص ٗ ذسٍَح تنرٍزٌا حَض ىنٍرل ٍِ ٍؼً صفً تطح ٍ٘خ٘ساري. تحث 2012رإارخ٘, س٘خْح. 
خاٍؼً, شؼثح ػيٌ اىحٍاج اىداٍؼح الاسلاٍٍح اىحنٍٍ٘ح ٍ٘لاّا ٍاىل اتزإٌٍ ٍالاّح. اىَشزفح الاٗىً : دمر٘ر 
 ث: أٍّل ٍؼّ٘ح اىَاخسرٍزأىفح اٗذاًٍ اىَاخسرٍز. اىثاًّ: دمر٘ر أحَذ تارسي اىَاخسرٍز. اىثاى
 
  20ميَح اىزئٍسٍح: تنرٍزٌا حَض ىنٍرل, تطح ٍ٘خ٘ ساري, ٍؼً صفً, ذسٍَح, ٍنزٗتاك ب
 
تنرٍزٌا حَض ىنٍرل ٕ٘ خْس تنرٍزٌا اىذي ٌحفظ ٍٍشاُ ٍنزٗفي٘را فً ٍدزي ذٖيٍل اىَاشٍح ٍثو 
ض ىنٍرل ٕٗ٘ ٍؼً صفً. تطح ٍ٘خ٘ساري. أأحذ أػضاء ٍدزي ذٖيٍل اىَاشٍح اىرً سنِ فٍٖا تنرٍزٌا حَ
قذ ماُ تنرٍزٌا حَض ىنٍرل فً ٍؼً صفً ٌحراج أُ ٌَْغ ثث٘خ تنرٍزٌا اىخاسز اىذي ٌسنِ فٍٔ. ىٍْو مير٘ر 
تنرٍزٌا حَض ىنٍرل ٌحراج إىً ذشخٍص ٌٖذف ٕذا اىثحث أُ ٌخصص ٗ ٌسًَ تنرٍزٌا حَض ىنٍرل ٍِ 
 )SRM( eprahS dna asogoR naM ed.          ٍؼً صفً تطح ٍ٘خ٘ساري تاسرخذاً 
 
ذصف ٕذا اىثحث ترصٌ٘ز ّ٘ػً. ذحٍط ٍزاحو ًٕٗ أخذ اىؼٍْح ٍؼً صفً تطزٌقح اخزاج 
ٌٗسند ٍْذ فً اىًٍ٘ ىرنثٍز تنرٍزٌا حَض ىنٍرل. ثٌ  htorb SRMٗسٍخح اىرً فٍٔ. ثٌ ٌصة فً ػٍْح 
تطزٌقح صثا ٌٗسند فً ٌٍٍِ٘ ASRM ٌشار فً -01 3 -01-01ثٌ حصو. 01-01-1-01ٌؼَو فً اىٍَآ اترذاء 
 فً ػٍْح tnardauq kaertsثٌ ٌؼَو تْظز شنو, خ٘ار, اٌيٍفاسي ٍزمثاخ داخيٍح ٗ اى٘اُ. ثٌ ٌْقً تطزٌقح 
   ثٌ ٌثثد فً ػٍْح ٌٗسند ٍْذ  ٌٍٍِ٘ فً حزارج اىغزفح. ٌْاه ٍدرَغ ّقً تنرٍزٌا حَض ىنٍرل 
 .خزاء ٍشٌذ ٍِ اىرداربلإ اىَاىٍحالأٗراق  اىؼشلاخ ٗاسرخذاٍٖا مأداج أُ ٌٍَو إىىASRM
 
 B21 ذيٌِ٘ الأت٘اؽ ٗذحذٌذ ت٘اسطح، اىناذلاس،  غزاً اخرثار ذيٌِ٘ ذشَو ٍشٌذ الاخرثاراخ
ٍِ  ذفاصٍو ٍغ خ٘ىح قضٍةشنو اىثنرٍزٌح ٗ اىؼشلاخ ٍِ  31غزاً ذيٌِ٘ اخرثار ّرائح .tcaborciM
 اخرثار فً .اىثنرزٌا اىدزاً ساىثح ٍِ ػشلاخ خَسحالإٌداتٍح ٗ اىغزاً تنرٍزٌااىدزاثٌٍ  ثَاٍّح ٍِ اىؼشلاخ
  6IU، 2IU، 1IUٗ ٌٕ  اىؼشلاخ اىذي اخرثار فقط إٌداتٍح ذشنو ٗقف اىثنرٍزٌا اىدزاًالأت٘اؽ، ٗ اىناذلاس
تنرٍزٌا حَض  الأرتغ ًٕ اىؼشلاخ فَِ اىَزخح أُ .سيثًالأت٘اؽ اىناذلاس ٗ ّٗرائح ٍِ الاخرثار،   .21IUٗ
.  tcaborciM B21 ت٘اسطح الأرتغ اىؼشلاخ اىَقثيح ثٌ ذحذٌذ sullicabotcaL .َيثْح اى ّ٘ع ٍِ ىنٍرل
 مأُ  اػرثزخ  6IU ,,muratnalp sullicabotcaL مأُ  اػرثزخ  2IU 1IUذحذٌذ  اىْرائح ٍِ
 .irenhcub sullicabotcaL  مأُ اػرثزخ 21IU  ,siverb sullicabotcaL
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Bakteri asam laktat (BAL) merupakan jenis bakteri yang dapat menjaga 
keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan ternak seperti Itik Mojosari 
(Anas plathyrinchos). Salah satu organ saluran pencernaan yang menjadi habitat 
BAL adalah usus halus. Keberadaan bakteri asam laktat di dalam usus halus 
sangat diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang ada 
dalam usus halus ternak. Untuk mendapatkan kultur bakteri asam laktat, perlu 
dilakukan isolasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi 
bakteri asam laktat dari usus halus itik Mojosari dengan menggunakan media de 
Man Rogosa Sharpe (MRS). 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tahap-tahap yang dilakukan 
meliputi tahap pengambilan sampel usus halus dengan cara mengeluarkan digesta 
yang ada di dalamnya. Kemudian direndam ke dalam media de Man Rogosa 
Sharpe (MRS) broth dan diinkubasi selama 24 jam untuk pengayaan BAL. 
Selanjutnya dilakukan pengenceran mulai dari 10
-1 
sampai 10
-10
. Kemudian hasil 
pengenceran 10
-3
 sampai 10
-10
 ditanam ke dalam media MRS agar dengan metode 
tuang (pour plate) dan diinkubasi selama 48 jam. Setelah 48 jam dilakukan 
pengamatan morfologi koloni berdasarkan bentuk, tepian, elevasi, struktur dalam 
dan warna. Koloni tersebut kemudian dimurnikan dengan metode quadrant streak 
pada media MRS agar dan diinkubasi kembali selama 48 jam pada suhu ruang. 
Koloni murni yang diperoleh ditumbuhkan pada media MRS agar miring dan 
dipakai sebagai stok isolat untuk uji selanjutnya.  
Uji lanjutan meliputi uji pewarnaan gram, katalase, pewarnaan endospora 
dan identifikasi dengan Microbact 12B. Hasil uji pewarnaan gram diperoleh 13 
isolat bakteri bentuk batang dan bulat dengan rincian 8 isolat bakteri gram positif 
dan 5 isolat bakteri gram negatif. Pada uji katalase dan endospora, hanya bakteri 
gram positif bentuk batang saja yang dilakukan pengujian yaitu isolat UI1, UI2, 
UI6 dan UI12. Hasil uji katalase dan endospora menunjukkan hasil negatif. Hal 
ini bisa dipastikan bahwa keempat isolat adalah bakteri asam laktat (BAL) 
kelompok Lactobacillus. Selanjutnya keempat isolat tersebut diidentifikasi dengan 
Microbact 12B. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa UI1 dan UI2 teridentifikasi 
sebagai Lactobacillus plantarum, UI6 teridentifikasi Lactobacillus brevis dan 
UI12 teridentifikasi sebagai Lactobacillus buchneri. 
 
